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Отдельный Ценсоръ Андрей Де-ла-Кру а. 
Дерптъ, 5-го 1юпя, 1861-го года.
Крайняя бедность многихъ Православныхъ жителей 
города Дерпта, соединенная нередко съ испорченностью 
нравственной, возбуждала, съ давиихъ поръ, непритворное 
участ1е, какъ зд^шнихъ обитателей, такъ и Русскихъ се- 
мействъ, временно у насъ проживающихъ. Посему, соот­
ветственно прошеипо здешняго Православнаго общества, 
вызвавшему представлеше Г. Попечителя Дерптскаго Учебнаго 
Округа, — Мая, 1837’у года. Высочайше повелено 
открыть, для детей обоихъ половъ. Начальное училище, 
съ отпускомъ изъ Государственнаго Казначейства , на 
содержан1е онаго, 1000 рублей ассигнащяии. Отъ неу­
добства мальчикамъ и девочкамъ обучаться вместе, последшя 
не воспользовались, однакожь, этимъ благодеяшемъ, коснея, 
по-прежнему, въ невежестве, и все попытки — устроить что- 
либо для нихъ, въ подобномъ смысле, оставались, по неиме- 
нпо вещественныхъ средствъ, до 1859\3 года, безъ малейшаго 
успеха. Дело приняло, наконецъ, сдедующш оборотъ: съ 
одной стороны, заботами местнаго Прото1ерея, некоторый 
лица^ преимущественно изъ здешнихъ обывателей, изъявили 
соглас1е жертвовать ежегодно известную сумму; съ другой, 
тщан1емъ случайно находившагося въ Дерпте семейства Дейст. 
Тайн. Сов. Князя Дондукова-Корсакова, одушевленнаго темъ- 
же побужден1емъ, принимавшаго непосредственное участ1е въ 
несчастноиъ положении помянутыхъ жителей и склонившаго
4къ тому еще другихъ сострадательныхъ особъ, при сод^^й- 
ствш соплеменниковъ нашихъ, изъ Студентовъ Университета, 
накопилось количество денегъ, съ помощью коихъ явилась 
уже возможность положить зд^сь начало нравственному 
совершенствовашю и умственному развит1ю недостаточныхъ 
Русскихъ д^вочекъ. На такомъ основанш, по общему 
желашю сочувствующихъ жребно б^дныхъ Православнаго 
прихода въ Дерпт^, образовалось отд^^льное о нихъ Попе­
чительство, къ сожал^&1пю, по сложности переписки, не 
получившее окончательно , до - нын^ , правительственнаго 
утвержден1Я. Старашями означеннаго Попечительства, 
1859^® года, Мая дня, открыто было, при зд^шпемъ 
xpaMt Успен1*я Пресвятой Богородицы, женское училище, 
съ т^^мъ, чтобы въ немъ д^ти обучались: — Закону 
Бож1Ю , письму и чтешю по-русски, по - церковно - сла­
вянски, по-н^Ьмецки; вязанью, шитью и другимъ простымъ 
рукод'йльямъ, а двенадцати изъ нихъ, наиболее нуждающимся, 
доставлялось содержаше пищею. Устройство этой школы, 
по ходатайству Высокопреосвященнаго Платона, Архгепископа 
Рижскаго и Митавскаго, одобрено Свят'ейшпмъ Правитель- 
ствующимъ Сунодомъ, съ назначен1емъ, на наемъ помеинен1я 
для оной, по 120™ рублей сер. въ го'дъ. Тамъ, кроме на­
ставницы, занимаются преподавашемъ: местный Прото1ерей, 
одинъ изъ Священниковъ и трое изъ Русскихъ Студентовъ 
Университета. Число воспитанницъ, въ училищ^, скоро 
возросло до 42^^.^.
Тогда-же, Княжна Mapia Михайловна Дондукова-Кор­
сакова, съ постоянно христ1янскнмъ самоотвержен1емъ вни­
кавшая въ тяжшй бытъ неимущихъ г. Дерпта, BMtcTiö съ 
некоторыми другими, согретыми любов1ю къ страждущему 
человечеству, дамами, старалась подать помощь удрученныиъ 
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внщетою, — изъискивая средства для ея устрапсш’я. Тутъ, 
оказалось иеобходимымъ учредить, для безпомощныхъ д-Ьтей, 
часто круглыхъ сиротъ, — какое-либо заведете, съ ц'Ьл!1О: 
предохранить йхъ не только отъ вещественныхъ недостатковъ, 
но и отъ упадка нравствеипаго. Для чего, изъ првпошевш, 
собранныхъ Княжною Дондуковою-Корсаковою, составилась 
сумма, давшая способы, хотя на время, приютить этихъ 
малол'бтнихъ , обезпечивъ ихъ пом'Шешемъ , столомъ и 
необходимой одеждой.
Сперва, училище занимало наемную квартиру; въ Ноябре 
же мйсяц'й, 1859\° года, купленъ былъ каменный домъ, — съ 
уплатою за него, певполн'Ь, но неим^щю къ тому наличнаго 
напитала, определенной уговоромъ цены, — куда оно сначала 
переведено, а въ Августе прошлаго года, после очистки 
здан1я, съ необходимыми въ немъ всправлея1*ями, перемещены 
туда и сами призреваемые.
Въ школе теперь 50 ученицъ, изъ коихъ 12 прихо- 
дящихъ получаютъ пишу, а 14 бедпейшихъ, между которыми 
MHOria сироты, ии1вутъ тамъ, пользуясь столомъ и одеян1емъ; 
кроме того, одному мальчику, удаленному оттуда по причине 
возраста, выдается ежемесячное вспоможение.
Въ тоже время, по ходатайству предъ Его Высоко- 
превосходительствомъ Лопечителемъ Дерптскаго Учебнаго 
Юкруга, приведено въ лучшее состояние и Начальное мужское 
училище. И, такъ какъ, по ограниченности содержагня, 
назначеннаго преподавателю, найдено нужнымъ взимать со 
всехъ воспитанниковъ плату, — то, за бедпейшихъ изъ нихъ, 
такое вознаграждетие ему, въ виде пособ1я, вносится изъ 
суммъ женскаго заведен1я.
ПРИХОДЪ.
Съ 17 Января 1859 года по 1« Мая 1860-го.: 
Коя,
Ежегодпыхъ пожертвова1пй отъ разиыхъ лицъ. , 529. __
Единовременныхъ прииоше1пй : —
Отъ С. Д. Воронина, въ 1859 году .... 1000. —)
Отъ В. А. Кокорева .......... 500. —-} ) 
Отъ В. И. Жадемпровскаго ....... . 210. — 
Отъ Княгини М. Н. Дондуковой-Корсаковой . . 100. — 
Отъ исизв^стнаго..........................  300. —
Отъ II. Я. Шамаева .......... 136. 5 
Отъ разныхъ лицъ ........... 164. — 
Отъ Дерптскихъ Русскихъ Студентовъ . . . . 304. —- 
Плата за трехъ ученицъ..........................  6. —■
За наемъ квартиры въ училищномъ домЬ , , , 17. —
Отъ Свяг^йшаго Правительствующаго Стнода . 198. 1|
Отъ С. Д. Воронина,, въ 1860 году .... 1000. —•
й того: 4464. 6|
Въ расход-^ 3750. 82^
Осталось къ 1”У Мая 1860 ru 713. 421
РАСХОДЪ.
Съ 17 Маа 18597 года по 1® Мая 1860-го^
I. На по»гЁщен1е:
За наемъ квартиры, пр Ноябрь м4сяцъ . . . 60.
На покупку каменнаго двухъ -этажпаго дома, за
3500 руб. с., въ счетъ чего уплачено, 167
Ноября 1859-го года, 1365 руб. 72 коп. и 87
Апр'йля 1860-го., 1717. руб. 14коп’]&екъ, всего 3102. 86
За гербовую бумагу для контракта, при покупк’1& дома 9. -—
За засвид4тельствова1Йе рукоприкладства въ
Дерптскомъ Магистраттб ........ 11. 5
Уплачено процентовъ за долгъ, оставш1йся на дом'й 50. 42
За устройство железной печи и починку въ дом^ 21. 50
3254. 83
* ) Доставлено Княземъ М. А. Доидуковымъ-Корсаковымъ.
7II. На обзаведе1пе училища: Коп.
Мебель, столы, доски, и. т. п. . ...... 75. 6
Кухонную посуду............................................... 4. 53
Столовую посуду 3. 18
III. На отоплете и осв’Ёщеше:
Дрова 22 сажени ........... 59. 96
Св^чи 24 фунта ............ 4. 12
64. 8"
IV. На учебный потребности:
Жалованье учительниц’^ . . , . , 120. ‘—
Плату учителю, за обучеше б'йдн'З&йшихъ мальчиковъ 18. 5
Книги . . . . . . , , . . , » , , , , 13, .—-
ГриФели, аспидныя доски, бумагу и разныя мелочи 7. 64
На матер1алъ, для обучен1я шитью ..... 2. 60
161. 29
V. На пищу для ученицъ:
Крупу, 20 четвериковъ, 5 гарнцевъ............................ 19. 80
Картофель, 82 четверика, 4 гарнца . . . . . 13. 7
Горохъ, капусту и муку..........................................  10. 78 а
Говядину и рыбу ............ 14. 87
Хл-^^бъ. ...............................................................  81. 87J
На мелочные расходы для пищи ...... 47. 27 г
И того; 3750. 64
ПРИХОДЪ.
Съ l”® Мая 1860 года по 1® Мая 1861-го,
Остатокъ отъ 1859 г. къ 1“У Мая 1860 го, . Л 713. 421
Отъ: 1
Ея Императорскаго Величества Государыни Импе-| 
ратрицы Mapin Александровны ♦ . . .[ 100. —
Его Императорскаго Высочества Государя Пасл’Ь'д-V-) 
ника Цесаревича Николая Александровича! 50. —-
ИхъИмператорскихъ Высочествъ Великихъ Князей: 1
Александра, Владимира и Алекс'З&я!
Александровичей 75. —?
*) Передано Графоиъ В. А, Соллогубомъ.
в
О^ъ Свят^Ышаго Правительствующаго Сгпода . G0» '““•
Отъ Его Высокопреосвященства Платона, Apxie-
пископа Рижскаго и Митавскаго, за два года . 200» —« 
Ежегодныхъ пожертвованш »»»,,».» 498. — 
Отъ Дерптскихъ Русскихъ Студентовъ . » . . 179. 28
Единовременныхъ приношенш . . . . . . . 76. 28
За пос'6щен1е школы, съ трехъ ученицъ ♦ . . 6. ——
За наемъ квартиры и огорода въ училищномъ дом^ё 89. — 
Процентовъ на облигацию . . . . . . . . . 60. —
Поступило отъ семейства Князя Дондукова-Корса-
кова'11™ cepifi ........... 643. 96
Процентовъ на нихъ по 1® Мая 1861 года . . 23. 76
Въ заемныхъ письмахъ, 5 . .... , . . 400. —•
Процентовъ на нихъ .......... 20. —
Наличными деньгами . . . . ... . . . 65. 49
Изъ кружки для пр 110та . , . . , . 24. 24
3284. 431
За т±мъ, по 1® Мая 1861 года, въ остатка, наличной суммы :
Облигащя по 6 ........... 750. —
11 cepiii, на сумму ........... 667. 72
Въ долговыхъ обязательствахъ: 2 билета, въ 300
и 100 рублей по 5 X ...♦»♦»* • 420. —
Наличными деньгами . . . . . . . . . . . 160. 101
И того: 1997. 821
KpoMt того, какъ въ 1859“У, такъ и въ 1860"'* годахъ, 
ц^которыл благотворительныя дамы: А. В. Л., Е. П. Ф. и 
Гр. С. М. С., неоднократно снабжали дЬтей вообще платьеиъ, 
теплою одеждою и б^льемъ.
9P-A С X О Д Ь.
Съ 1\о Мая 1860 года по 1« Мая 1861 го.
I, На пом'Ёщен1е:
За пом^щете пр1юта .......... 65. —
За устройство присенной*)поправку дома и со- 
держагпе онаго ............ 386. 21
Процентовъ за долгъ, оставшшся на дом-Ь . . . 20. —
II. На OTonjenie и ocBtn^eHie:
Дрова 31 сажень ............ 111. 65
CBife4H 1 пудъ, 30 Фунтовъ ........ 12. 63
281. 901
ш. На учебный потребности: 124. 28
Учительниц'^ . 120.
ЭкОНОМК’1! . . ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 51. —
Кухарк^^ . . 20. 28
Служанк']^ . . ♦ 444444444444 7. 80
Плата учителю, за мальчиковъ ....... 53. 25
Книги, бумагу и проч., для ученицъ ..... 29. 571
IV. На содержание ученицъ :
Платье и обувь ..... 4 4 4 4 4 4 4 64, 681
Баню, лекарство, мыло и проч. ♦ 4 4 4 4 4 4 20, —
84, 68г
V. На пищу:
Крупы 38 четвериковъ, 7 гарнцевъ ..... 36, 52
Горохъ и б^&лую муку . . . 4 4 4 4 4 4 4 8, 75
Картофель 55 четвериковъ . 4 4 4 4 4 4 4 12, —
Молоко, масло, патоку, яйца 4 4 4 4 4 4 4 8. 63
Хл’ЗЬбъ ......... 4 4 4 4 4 4 ♦ 186, 4
Говядину и рыбу ..... ♦ 4 4 4 4 4 4 28, 73
Мелочи для пищи ..... 4 4 4 4 4 4 4 20, 91
Соль капусту и огурцы . . ♦ 4 4 4 4 4 4 16, 95
318. 53
VI, Дано вспомоществован1е жившему прежде въ 
училищ^ мальчику ..... . . . . . 6 —
*) для прачешной» И того: 1286, 61
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Имена особъ, отъ которыхь цоступили пожертвованхя 
въ нользу училища, съ 1 Января по Мая 1861 года :
Ея Императорское Величество Государыня Им­
ператрица Мар!я Александровна.
Его Императорское Высочество Государь На- 
слФдникъ Щесаревичъ Великш Князь Николаи Алек- 
сандровичъ. "




Платонъ, Арх1епископъ Рижский и Митавсшй.
П. С. Абакановъ. В. А. Кокоревъ.
П. П. Алекс-йевъ. П. Н. Копыловъ.
И. А. Андреевъ. А. П-на Кноррингъ.
0. В. Афонасьевъ. Е. С. Ладыженскш.
Н. Д. Баухъ. А. В-на Либгардтъ.
А. Н. Боковнева. И. Я. Лунинъ.
А. П. Боковневъ. А. И. Лютовъ.
С. Е. Борисовъ. Т. И. Макушевъ.
П. С. Б^^лениновь. Н. Н. Мальцева.
С. П. Б^&ловъ. М. П. Медв^девъ.
Н. С. Волковъ. 0. П. Невдачинъ.
А, М. Воробьевскш. Я. С. НикиФоровъ.
С. Д. Воронинъ. Е. П. Opi&xoBa.
Княгиня М. Н. Дондукова- И. Я. Павловсый.
Корсакова. Ю. В-на Ратгаузъ.
Княжна М. М. Дондукова- М. П. Розбергъ.
Корсакова. П. И. Рундальцевъ.
А. И. Ефимовъ. А. К. Серно-Соловьевичъ.
В. И. Жадимировскш. А. С. Солнцевъ.
I. И. Жемчужинъ. 0. Г. Тайловъ.
М. С. Захаровъ. Д. Н-на Тизенгаузенъ.










Обозревая предъпдущсе, мысль невольно останавливает­
ся на обстоятельств!;, что, въ стран^^, гд^^ вл1ян1е Гер­
манской образованности, проникая во Bcdfe слои городскихъ 
сослов1й, даже низшихъ, — возвысило уровень ихъ понятш, 
улучшило самое развит1е ц^лаго состава ихъ общественныхъ 
и домашнихъ отношенш, — Русское населегпе зд!;шпяго 
края, между т^мъ, пребывая въ прежнемъ нев’1&жеств^&, и, 
не находя опоры изъ просвещенной среды своей народности, 
более и более искажалось въ духовно - умственномъ смысле, 
съ одной стороны, усвоивая, по подражаьпю, въ превратномъ 
виде, иноземно - чужое, — съ другой, подпадая, иногда, 
проискамъ и вреднымъ наущешямъ раскола. Такому, вполне 
достойному сожалешя, состоян1ю необходимо было прекра­
титься, и учрежден1емъ Русско-женскаго Начальнаго учили­
ща положено, кажется, прочное начало къ постепенному 
уврачеван1ю столь явнаго зла, а нераздельно съ темъ возни- 
каетъ надежда, что дети православнаго исповедан1я, от­
носительно просвещен1я и нравственныхъ качествъ, уже не 
будутъ здесь резко отставать отъ детей остзейскихъ ино- 
верцевъ ; что, со временемъ, и они найдутъ средства снис­
кивать себе пропиташе честнымъ трудомъ, избегая техъ 
искушен1й , как1я мракъ незнатя и гибельная нищета 
всегда ведутъ за собою. Но, питая подобное упован1е, 
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не можемъ не сознаться въ своемъ безсп.пп: — какъ мы не 
могли, одни, приняться за это д^ло, такъ не можемъ^ одни, 
и продолжать его. Посему, ради npeycnifeaHifl меньшихъ братш 
нашихъ, мы должны просить усердно благотворителей: — 
поддержать основанное съ желан1емъ пользы. Какъ ни незна­
чительными - бы оказались приношен1я, — въ совокупности, 
они дадутъ, однакожь, способы оградить безпомощную 
юность отъ опасностей, ее окружающихъ, — и, тогда, съ 
благословен1емъ Божшмъ, при старашяхъ особъ, живо со­
чувствующихъ значен1ю упомянутаго заведен1я, оно, руко­
водствуемое христианскою любовью, в^рнымъ путемъ, мало- 
по-малу, достигнетъ своей вождел^^нной ц^ли.
ЛпвСЛЪ АлекСПСвЪ, Лротогсрсй,
ИвЛН’б Лунинъ , Церковный Староста,
За письмоводителя: Михаила Розбергъ, 
Op'S. ПроЦ), ИмН- Дерпт, Уние.
